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„A fundamental problem of predatory journals seems to be that they collect an APC
from authors without offering concomitant scholarly peer review (although many claim
to) that is typical of legitimate journals. Additionally, they do not appear to provide
typical publishing services such as quality control, licensing, indexing, and perpetual
content preservation and may not even be fully open access. They tend to solicit
manuscripts from authors through repeated email invitations (i.e., spam) boasting open 
access, rapid peer review, and praising potential authors as experts or opinion
leaders.“ (Eriksson/Helgesson 2017)
Was sind Predatory Publishers?
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> Devaluation der Forschungsleistung
> Kein Peer-Review (Verbreitung unzuverlässiger Ergebnisse)
> Keine Retractions bei falschen Resultaten
> Texte werden nicht indexiert (schlechte Verbreitung)
> Negative Auswirkungen auf die Karriere von jungen Forschenden
> Negative Auswirkungen auf Förderentscheidungen
> Texte werden nicht archiviert
> Verschwendung von Fördergeldern
> Unterminierung von Qualitätsstandards der Forschung (Schaden dem Vertrauen in 
die Forschung)
Schaden
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> Author-Pays-Geschäftsmodell für Open Access
> Grosser Markt mit überzogenen Preisen und beispiellosen Gewinnspannen (bis zu 
47% Profit)
> Preisgestaltung der Grossverlage lässt Raum für solche Unternehmen
> Publikationsdruck („Publish or Perish“) erzeugt einen Bedarf an Zeitschriften, die 
mediokre Forschung publizieren
Ursachen
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> Meist Forschende aus dem Globalen Süden (nach Shen/Björk sind 75% der in 
Predatory Journals publizierten Artikel von AutorInnen aus Asien und Afrika)
> Industrie (z.B. Pharma)
> Forschende, die nicht bemerken, dass es sich im Predatory Journals handelt 
> Forschende, die eine Publikation in einem Predatory Journal als das geringere 
Übel sehen („besser als keine Publikation“)
> Forschende, die die Open-Access-Auflagen von Forschungsförderern und 
Institutionen missverstehen 
> Junge Forschende, die unzureichend ausgebildet sind und zu wenig Unterstützung 
erhalten
Wer publiziert in Predatory Journals?
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> Hauptsitz: Hyderabad (Indien)
> >700 Zeitschriften, >50‘000 Artikel
> 3000 Konferenzen im Jahr 2016
> Erwerb der medizinischen Verlage Pulsus Group und Andrew John Publishing 
(2016)
> Verfahren der Federal Trade Commission wegen Betrug (2016)
> Auslistung mehrerer Zeitschriften aus Scopus
> Einige Zeitschriften sind bei Medline indexiert 
> Momentan 11 AutorInnen und 3 EditorInnen mit UniBe-Affiliation
Bsp. OMICS: www.omicsonline.org
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> Prüfen, wo man veröffentlicht (zur Not UB fragen)
> Keine Texte bei zweifelhaften Zeitschriften einreichen
> Keine Aufgaben bei zweifelhaften Zeitschriften übernehmen (Peer-Reviews, Editor-
Funktionen)
> Sich über die tatsächlichen Open-Access-Auflagen der Forschungsförderer 
informieren (zur Not UB fragen)
Was tun?
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www.doaj.org
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www.thinkchecksubmit.org
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> Do you or your colleagues know the journal? (Have you read any articles in the journal
before? Is it easy to discover the latest papers in the journal?)
> Can you easily identify and contact the publisher? (Is the publisher name clearly displayed
on the journal website? Can you contact the publisher by telephone, email, and post?)
> Is the journal clear about the type of peer review it uses?
> Are articles indexed in services that you use?
> Is it clear what fees will be charged? (Does the journal site explain what these fees are for
and when they will be charged?)
> Do you recognise the editorial board? (Have you heard of the editorial board members? 
Does the editorial board mention the journal on their own websites?)
> Is the publisher a member of a recognized industry initiative? (e.g. COPE, DOAJ, OASPA, 
INASP, AJOL)
www.thinkchecksubmit.org
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OA-Auflagen von Forschungsförderern
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Accepted manuscript in PubmedCentral upon acceptance, 
made publicly available no later than 12 months after publication
Accepted manuscript no later than 6 months after publication
STM: Accepted manuscript no later than 6 months after 
publication
NIH Public Access Policy: https://publicaccess.nih.gov/policy.htm 
SNF Open Access Policy: http://www.snf.ch/de/derSnf/forschungspolitische_positionen/open_access/Seiten/default.aspx 
Horizon2020 Open Access Policy: https://www.openaire.eu/open-access-in-horizon-2020 
www.boris.unibe.ch
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UB Bern: www.unibe.ch/ub/openaccess
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